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LAMPIRAN 
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Lampiran. 1 Daftar Nama Siswa Kelas IV SD Karangtengah Baru 
Daftar Nama Siswa Kelas IV SD Karangtengah Baru 
Nomor 
Urut Nama Siswa Keterangan 
1 A L 
2 B L 
3 C L 
4 D P 
5 E P 
6 F L 
7 G P 
8 H P 
9 I P 
10 J P 
11 K P 
12 L P 
13 M L 
14 N L 
15 O L 
16 P L 
17 Q  P 
18 R L 
19 S P 
20 T L 
21 U L 
22 V P 
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Lampiran 2. Pedoman Penilaian Menulis Paragraf 
 
Pedoman Penilaian Menulis Paragraf 
No Aspek yang dinilai Indikator Skor Kriteria 
1 Isi gagasan yang 
dikemukakan 
Isi gagasan yang ditulis sesuai dengan tema gambar, 
jelas ide pokoknya dan ditulis dengan padat dan 
terinci 
26-30 Sangat Baik 
Isi gagasan yang ditulis sesuai tema gambar, jelas ide 
pokoknya tetapi terbatas dan kurang terinci 
21-25 Baik 
Isi gagasan yang ditulis, kurang jelas ide pokoknya 
dan kurang terinci 
16-20 Cukup 
Isi gagagsan tidak sesuai tema gambar, tidak jelas ide 
pokonya, tidak terinci 
10-15 Kurang 
2 Organisasi 
isi/keruntutan 
Gagasan diungkapkan secara jelas, urutan logis dan 
kohesif 
26-30 Sangat baik 
Gagasan kurang terorganisir, urutan logis tetapi tidak 
lengkap 
21-25 Baik 
Gagasan kurang terorganisir, urutan tidak logis dan 
kurang lengkap 
16-20 Cukup 
Gagasan tidak terorganisir, urutan tidak logis dan 
tidak lengkap. 
10-15 Kurang 
3 Tata Bahasa Tata bahasa kompleks dan hanya terjadi sedikit 
kesalahan 
13-15 Sangat baik 
  Tata bahasa sederhana tetapi efektif dan hanya terjadi 
sedikit kesalahan tetapi makna tidak kabur 
9-12 Baik 
  Terjadi kesalahan serius dalam konstruksi kalimat, 
makna membingungkan dan terjadi banyak kesalahan 
5-8 Cukup 
  Tata bahasa tidak komunikatif dan banyak terjadi 
kesalahan 
1-4 Kurang 
4 Gaya pilihan 
struktur dan 
diksi 
Pemilihan kata luas, tepat dan menguasai 
pembentukan kata 
13-15 Sangat baik 
  Pemilihan kata luas, kurang tepat dan kurang 
menguasai pembentukan kata 
9-12 Baik 
  Pemilihan kata terbatas, kurang tepat tidak 
menguasai pembentukan kata 
5-8 Cukup 
  Pemilihan kata asal-asalan dan tidak tepat dan tidak 
menguasai pembentukan kata 
1-4 Kurang 
5 Tata Tulis  Ejaan dan tanda baca sesuai aturan 8-10 Sangat baik 
  Ejaan dan tanda baca sesuai, hanya terjadi sedikit 
kesalahan ejaan dan penulisan 
5-7 Baik 
  Ejaan dan tanda bacakurang sesuai ,banyak terjadi 
kesalahan dalam ejaan dan penulisan 
3-4 Cukup 
  Ejaan dan tanda baca banyak terdapat kesalahan, 
tidak menguasai aturan penulisan 
0-2 Kurang 
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Lampiran 3. Perubahan Keterampilan Menulis Siklus I 
 
Perubahan Keterampilan Menulis Pada Siswa Kelas IV  
SD Karangtengah Baru Siklus I 
 
No Nama  Nilai Keterampilan Menulis Paragraf Siklus I 
Rata-rata 
Nilai Menulis 
Siklus I 
Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 
1. A 61 75 62 66 
2. B 63 66 75 68 
3. C 60 60 75 65 
4. D 75 75 75 75 
5. E 60 65 70 65 
6. F 60 64 70 64 
7. G 60 62 64 62 
8. H 75 70 65 70 
9. I 65 75 76 72 
10. J 60 65 64 63 
11. K 75 66 75 72 
12. L 58 63 65 62 
13. M 64 65 75 68 
14. N 65 63 70 66 
15. O 75 75 78 75 
16. P 58 60 62 60 
17. Q 60 75 75 70 
18. R 60 65 70 65 
19. S 80 78 82 80 
20. T 57 66 66 83 
21. U 65 75 75 72 
22. V 60 65 70 65 
Jumlah 1416 1493 1559 1508 
Rata-rata 64.4 67.8 70.9 68.5 
Nilai Tertinggi 80 78 82 80 
Nilai Terendah 57 60 62 62 
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Lampiran 4. Perubahan Keterampilan Menulis Siklus II 
 
Perubahan Keterampilan Menulis Pada Siswa Kelas IV SD Karangtengah 
Baru Siklus II 
 
No Nama  Nilai Keterampilan Menulis Paragraf Siklus I 
Rata-rata 
nilai 
menulis 
Siklus I Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 
1. A 76 81 80 79 
2. B 75 80 85 80 
3. C 77 75 77 76 
4.  D 78 85 92 85 
5. E 70 75 78 74 
6. F 75 82 80 79 
7. G 73 70 81 75 
8. H 70 76 85 77 
9. I 75 77 82 78 
10. J 60 62 66 63 
11. K 73 80 88 80 
12. L 61 65 67 64 
13. M 75 77 82 78 
14. N 75 75 80 77 
15. O 81 85 90 85 
16. P 65 67 70 67 
17. Q 75 78 82 78 
18. R 74 76 80 77 
19. S 80 87 95 87 
20. T 60 65 75 67 
21. U 78 80 85 81 
22. V 72 70 77 73 
Jumlah 1598 1668 1777 1680 
Rata-rata 72.6 75.8 80.7 76.4 
Nilai Tertinggi 80 87 95 87 
Nilai Terendah 60 65 67 63 
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Lampiran 5. Rencana Pelaksanaan Tindakan Siklus I Tindakan I 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS I PERTEMUAN PERTAMA 
Nama Sekolah   : SD Karangtengah Bau 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Materi Pokok : Menulis Paragraf 
Tema  : Pariwisata 
Kelas/Semester : IV/2 
Hari/Tanggal : Senin, 27 Februari 2012 
Alokasi Waktu : 2x 35 menit 
 
STANDAR KOMPETENSI 
7. Memahami teks melalui membaca intensif, membaca nyaring dan membaca 
pantun. 
 
KOMPETENSI DASAR 
7.1. Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. 
 
INDIKATOR 
7.1.1 Menjelaskan pengertian paragraf. 
7.1.2 Menulis kalimat utama berdasarkan media gambar 
7.1.3 Menulis paragraf berdasarkan kalimat utama dan media gambar. 
7.1.4 Membacakan hasil tulisan dalam bentuk paragraf di depan kelas. 
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A. Tujuan pembelajaran 
1. Melalui penjelasan dari guru tentang pengertian paragraf, siswa dapat 
menjelaskan pengertian paragraf dengan tepat. 
2. Melalui pemberian contoh dan media gambar dari guru tentang kalimat utama, 
siswa dapat menulis kalimat utama paragraf  berdasarkan media gambar dengan 
tepat. 
3. Melalui media gambar dan penjelasan dari guru tentang menulis paragraf, siswa 
dapat menulis sebuah paragraf berdasarkan kalimat utama dan media gambar 
dengan baik. 
4. Melalui pemberian tugas dari guru, siswa dapat membacakan hasil tulisan dalam 
bentuk  paragraf di depan kelas dengan baik.  
B. Materi Pokok 
Pengertian paragraf 
Menuliskan kalimat utama 
Menulis paragraf berdasarkan media gambar 
C. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Tanya jawab 
3. Pemberian contoh 
4. Penugasan  
 
D. Kegiatan Belajar Mengajar 
1. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 
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a. Salam 
b. Berdoa. 
c. Presensi siswa. 
d. Guru memeriksa kesiapan belajar siswa 
e. Apersepsi : apakah yang kalian ketahui tentang paragraf?. 
f. Penyampaian tujuan pembelajaran. 
2. Kegiatan Inti (50 menit) 
a. Masing-masing siswa diberi teks paragraf. 
b. Siswa membaca contoh paragraf yang diberikan oleh guru. 
c. Tanya jawab antara guru dan siswa tentang pengertian paragraf. 
d. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang pengertian paragraf. 
e. Siswa mendengarkan penjelasan dari guru tentang kalimat utama (pokok 
pikiran). 
f. Siswa memperhatikan media gambar yang dipajang di depan kelas. 
g. Siswa bertanya jawab tentang media gambar. Siswa diminta mengomentari 
media gambar tersebut secara maksimal. 
h. Siswa bersama dengan guru menentukan kalimat utama berdasarkan 
gambar tersebut. 
i. Siswa menulis paragraf berdasarkan kalimat utama dan media gambar 
dengan memeperhatikan EYD. Guru melakukan bimbingan kepada siswa 
dalam menulis paragraf. 
j. Siswa mengoreksi tulisan secara individu 
k. Siswa mengumpulkan paragraf. 
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l. Perwakilan dari siswa maju ke depan kelas membacakan hasil tulisannya 
sementara siswa lain memperhatikan. 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 
b. Siswa bersama guru melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar 
dengan cara menanyakan kesulitan selama menulis paragraf, kesalahan 
yang ada dalam penulisan paragraf. 
c. Guru menutup pelajaran. 
E. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat Belajar 
a. Media gambar 
b. Lembar untuk menulis paragraf 
c. RPP 
2. Sumber Belajar 
a. Silabus SD kelas IV Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Semester 2. 
b. Warsidi, Edi. 2008. Bahasa Indonesia membuatku cerdas 4 untuk kelas 4 
SD dan MI. 
c. Uti Darmawati & Anton Suparyanto. (2010). Buku Panduan Pendidik 
Bahasa Indonesia Untuk SD dan MI kelas IV. Klaten: Intan Pariwara. 
F. Evaluasi 
1. Prosedur Tes : Proses dan Produk. 
2. Bentuk Tes   : Essay 
3. Jenis Tes       : Tertulis 
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Lampiran 6. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I Tindakan II 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS I PERTEMUAN KEDUA 
Nama Sekolah   : SD Karangtengah Baru 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Materi Pokok : Menulis Paragraf 
Tema  : Tolong-menolong 
Kelas/Semester : IV/2 
Hari/Tanggal : Kamis, 1 Maret 2012 
Alokasi Waktu : 2x 35 menit 
 
STANDAR KOMPETENSI 
7. Memahami teks melalui membaca intensif, membaca nyaring dan membaca 
pantun. 
KOMPETENSI DASAR 
7.1. Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. 
INDIKATOR 
7.1.1 Menjelaskan pengertian paragraf. 
7.1.2 Menulis kalimat utama berdasarkan media gambar 
7.1.3 Menulis paragraf berdasarkan kalimat utama dan media gambar. 
7.1.4 Membacakan hasil tulisan dalam bentuk paragraf di depan kelas. 
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A. Tujuan pembelajaran 
1. Melalui penjelasan dari guru tentang pengertian paragraf, siswa dapat 
menjelaskan pengertian paragraf dengan tepat. 
2. Melalui pemberian contoh dan media gambar dari guru tentang kalimat utama, 
siswa dapat menulis kalimat utama paragraf  berdasarkan media gambar dengan 
benar. 
3. Melalui media gambar dan penjelasan dari guru tentang menulis paragraf, siswa 
dapat menulis sebuah paragraf berdasarkan kalimat utama dan media gambar 
dengan baik. 
4. Melalui pemberian tugas dari guru, siswa dapat membacakan hasil tulisan dalam 
bentuk paragaraf di depan kelas dengan baik.  
B. Materi Pokok 
Pengertian paragraf 
Menuliskan kalimat utama 
Menulis paragraf berdasarkan gambar 
C. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Tanya jawab 
3. Pemberian contoh 
4. Penugasan  
D. Kegiatan pembelajaran 
1. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 
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a. Salam 
b. Berdoa 
c. Persensi siswa 
d. Guru memeriksa kesiapan belajar siswa 
e. Apersepsi : siapa yang suka menolong ibu bersih-bersih dirumah? 
f. Penyampaian tujuan pembelajaran menulis paragraf dengan media 
gambar. 
2. Kegiatan Inti (50 menit) 
a. Siswa memperhatikan media gambar yang dipajang di depan kelas. 
b. Tanya jawab antara siswa dan guru tentang gambar. Siswa 
mengomentari/berpendapat tentang media gambar di depan kelas. 
c. Siswa bersama dengan guru menuliskan kalimat utama berdasarkan 
gambar tersebut. 
d. Siswa menulis paragraf berdasarkan kalimat utama dan media gambar 
dengan memperhatikan EYD. Guru melakukan bimbingan kepada siswa 
dalam menulis paragraf. 
e. Siswa mengoreksi tulisan secara individu 
f. Siswa mengumpulkan paragraf. 
g. Perwakilan dari siswa maju ke depan kelas membacakan hasil tulisannya. 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan materi pembelajaran. 
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b. Siswa bersama guru melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar 
dengan cara menanyakan kesulitan selama menulis paragraf dan kesalahan 
yang terjadi dalam penulisan paragraf. 
c. Guru menutup pelajaran. 
E. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat Belajar 
a. Media gambar 
b. Lembar untuk menulis paragraf 
c. RPP 
2. Sumber Belajar 
a. Silabus SD kelas IV Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Semester 2. 
b. Warsidi, Edi. 2008. Bahasa Indonesia membuatku cerdas 4 untuk kelas 4 
SD dan MI. 
c. Uti Darmawati & Anton Suparyanto. (2010). Buku Panduan Pendidik 
Bahasa Indonesia Untuk SD dan MI kelas IV. Klaten: Intan Pariwara. 
F. Evaluasi 
1. Prosedur Tes : Proses dan Produk. 
2. Bentuk Tes   : Essay 
3. Jenis Tes       : Tertulis 
4. Alat Tes        : Gambar 
5. Rubrik Penilaian Menulis Paragraf 
No Aspek yang dinilai Skor 
1 Isi gagasan yang dikemukakan 30 
2 Susunan/organisasi isi  30 
3 Tata Bahasa 15 
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Lampiran 7. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I Tindakan III 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS I PERTEMUAN KETIGA 
Nama Sekolah   : SD Karangtengah Baru 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Materi Pokok : Menulis Paragraf 
Tema  : Bencana Alam 
Kelas/Semester : IV/2 
Hari/Tanggal : Senin, 5 Maret2012 
Alokasi Waktu : 2x 35 menit 
 
 
STANDAR KOMPETENSI 
7. Memahami teks melalui membaca intensif, membaca nyaring dan membaca 
pantun. 
 
KOMPETENSI DASAR 
7.1. Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. 
 
INDIKATOR 
7.1.1 Menjelaskan pengertian paragraf. 
7.1.2 Menuliskan kalimat utama berdasarkan media gambar. 
7.1.3 Menulis paragraf berdasarkan kalimat utama dan media gambar. 
7.1.4 Membacakan hasil tulisan dalam bentuk paragraf di depan kelas. 
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A. Tujuan pembelajaran 
1. Melalui penjelasan dari guru tentang pengertian paragraf, siswa dapat 
menjelaskan pengertian paragraf dengan tepat. 
2. Melalui penjelasan dan media gambar dari guru tentang kalimat utama, siswa 
dapat menulis kalimat utama paragraf dengan benar. 
3. Melalui media gambar dan penjelasan dari guru tentang menulis paragraf, siswa 
dapat menulis sebuah paragraf berdasarkan kalimat utama dan media gambar 
dengan baik. 
4. Melalui pemberian tugas dari guru, siswa dapat membacakan hasil tulisan dalam 
bentuk paragraf di depan kelas dengan baik.  
B. Materi Pokok 
Pengertian paragraf 
Menentukan kalimat utama 
Menulis paragraf berdasarkan gambar 
C. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Tanya jawab 
3. Pemberian contoh 
4. Penugasan  
D. Kegiatan Belajar Mengajar 
1. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 
a. Salam 
b. Berdoa 
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c. Persensi siswa 
d. Guru memeriksa kesiapan belajar siswa 
e. Apersepsi : bencana apa yang melanda di daerah Situ Gintung? Apa yang 
menjadi penyebab bencana tersebut?. 
f. Penyampaian tujuan pembelajaran menulis paragraf dengan media 
gambar. 
2. Kegiatan Inti (50 menit) 
a. Siswa memperhatikan media gambar yang ditempel di papan tulis. 
b. Siswa bertanya jawab tentang media gambar tersebut. Siswa 
mengomentari/berpendapat tentang media gambar di depan kelas. 
c. Siswa menulis kalimat utama secara individu dengan bimbingan guru. 
d. Siswa menulis paragraf berdasarkan kalimat utama dan media gambar 
dengan memperhatikan EYD. Ketika siswa menulis guru melakukan 
bimbingan. 
e. Siswa mengoreksi tulisan secara individu 
f. Siswa mengumpulkan paragraf. 
g. Perwakilan dari siswa maju ke depan kelas membacakan hasil tulisannya. 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Siswa bersama dengan guru menyimpulkan kegiatan pembelajaran. 
b. Siswa bersama guru melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar 
dengan cara menanyakan kesulitan selama menulis paragraf dan 
kesalahan-kesalahan yang ada dalam menulis paragraf. 
c. Guru menutup pelajaran. 
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E. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat Belajar 
a. Media gambar 
b. Lembar untuk menulis paragraf 
c. RPP 
5. Sumber Belajar 
a. Silabus SD kelas IV Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Semester 2. 
b. Warsidi, Edi. 2008. Bahasa Indonesia membuatku cerdas 4 untuk kelas 4 
SD dan MI. 
c. Uti Darmawati & Anton Suparyanto. (2010). Buku Panduan Pendidik 
Bahasa Indonesia Untuk SD dan MI kelas IV. Klaten: Intan Pariwara. 
F. Evaluasi 
1. Prosedur Tes : Proses dan Produk. 
2. Bentuk Tes   : Essay 
3. Jenis Tes       : Tertulis 
4. Alat Tes        : Gambar 
5. Rubrik Penilaian Menulis Paragraf 
 
No Aspek yang dinilai Skor 
1 Isi gagasan yang dikemukakan 30 
2 Susunan/organisasi isi  30 
3 Tata Bahasa 15 
4 Gaya pilihan struktur dan Diksi 15 
5 Tata Tulis 10 
 Jumlah Skor 100 
 
6. Kriteria Keberhasilan:  siswa dikatakan berhasil jika mendapatkan nilai ≥ 75 
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Lampiran 8. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Tindakan I 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS II PERTEMUAN PERTAMA 
Nama Sekolah   : SD Karangtengah Baru 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Materi Pokok : Menulis Paragraf 
Tema  : Transportasi 
Kelas/Semester : IV/2 
Hari/Tanggal : Senin, 8 Maret 2012 
Alokasi Waktu : 2x 35 menit 
 
STANDAR KOMPETENSI 
7. Memahami teks melalui membaca intensif, membaca nyaring dan membaca 
pantun. 
 
KOMPETENSI DASAR 
7.1. Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. 
 
INDIKATOR 
7.1.1 Menjelaskan pengertian paragraf. 
7.1.2 Menulis kalimat utama berdasarkan media gambar. 
7.1.3 Menulis paragraf berdasarkan kalimat utama dan media gambar. 
7.1.4 Membacakan hasil tulisan dalam bentuk paragraf di depan kelas. 
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A. Tujuan pembelajaran 
1. Melalui penjelasan dari guru tentang pengertian paragraf, siswa dapat 
menjelaskan pengertian paragraf dengan tepat. 
2. Melalui penjelasan dan media gambar dari guru tentang kalimat utama, siswa 
dapat menulis kalimat utama paragraf dengan benar. 
3. Melalui media gambar dan penjelasan dari guru tentang menulis paragraf, siswa 
dapat menulis sebuah paragraf berdasarkan kalimat utama dan media gambar 
dengan baik. 
4. Melalui pemberian tugas dari guru, siswa dapat membacakan hasil tulisan dalam 
bentuk paragraf di depan kelas dengan baik.  
B. Materi Pokok 
Pengertian paragraf 
Menentukan kalimat utama 
Menulis paragraf berdasarkan gambar 
C. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Tanya jawab 
3. Pemberian contoh 
4. Penugasan  
D. Kegiatan Belajar Mengajar 
1. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 
a. Berdoa 
b. Presensi siswa 
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c. Apersepsi : menyanyikan lagu “Naik Kereta Api”. 
d. Penyampaian tujuan pembelajaran menulis paragraf dengan media 
gambar. 
2. Kegiatan Inti (50 menit) 
a. Siswa memperhatikan media gambar yang ditempel di papan tulis. 
b. Siswa bertanya jawab tentang media gambar tersebut. Siswa 
mengomentari/berpendapat tentang media gambar di depan kelas. 
c. Siswa menulis kalimat utama secara individu dengan bimbingan guru. 
d. Siswa menulis paragraf berdasarkan kalimat utama dan media gambar 
dengan memperhatikan EYD. Ketika siswa menulis guru melakukan 
bimbingan. 
e. Siswa mengoreksi tulisan secara individu 
f. Siswa mengumpulkan paragraf. 
g. Perwakilan dari siswa maju ke depan kelas membacakan hasil tulisan 
dalam bentuk paragraf. 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. 
b. Siswa bersama guru melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar 
dengan cara menanyakan kesulitan selama menulis paragraf serta 
kesalahan yang terjadi. 
c. Guru menutup pelajaran. 
F. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat Belajar 
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a. Media gambar 
b. Lembar untuk menulis paragraf 
c. RPP 
2. Sumber Belajar 
a. Silabus SD kelas IV Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Semester 2. 
b. Warsidi, Edi. 2008. Bahasa Indonesia membuatku cerdas 4 untuk kelas 4 
SD dan MI. 
c. Uti Darmawati & Anton Suparyanto. (2010). Buku Panduan Pendidik 
Bahasa Indonesia Untuk SD dan MI kelas IV. Klaten: Intan Pariwara. 
F.Evaluasi 
1. Prosedur Tes : Proses dan Produk. 
2. Bentuk Tes   : Essay 
3. Jenis Tes       : Tertulis 
4. Alat Tes        : Gambar 
5. Rubrik Penilaian Menulis Paragraf 
No Aspek yang dinilai Skor 
1 Isi gagasan yang dikemukakan 30 
2 Susunan/organisasi isi  30 
3 Tata Bahasa 15 
4 Gaya pilihan struktur dan Diksi 15 
]5 Tata Tulis 10 
] Jumlah Skor 100 
 
6. Kriteria Keberhasilan:  siswa dikatakan berhasil jika mendapatkan nilai ≥ 75. 
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Lampiran 9. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Tindakan 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS II PERTEMUAN KEDUA 
Nama Sekolah   : SD Karangtengah Baru 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Materi Pokok : Menulis Paragraf 
Tema  : Kegemaran 
Kelas/Semester : IV/2 
Hari/Tanggal : Senin, 12 Maret 2012 
Alokasi Waktu : 2x 35 menit 
 
STANDAR KOMPETENSI 
7. Memahami teks melalui membaca intensif, membaca nyaring dan membaca 
pantun. 
 
KOMPETENSI DASAR 
7.1. Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. 
 
INDIKATOR 
7.1.1 Menjelaskan pengertian paragraf. 
7.1.2 Menulis kalimat utama berdasarkan media gambar. 
7.1.3 Menulis paragraf berdasarkan kalimat utama dan media gambar. 
7.1.4 Membacakan hasil tulisan dalam bentuk paragraf di depan kelas. 
A. Tujuan pembelajaran 
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1. Melalui penjelasan dari guru tentang pengertian paragraf, siswa dapat 
menjelaskan pengertian paragraf dengan tepat. 
2. Melalui penjelasan dan media gambar dari guru tentang kalimat utama, siswa 
dapat menulis kalimat utama paragraf dengan tepat. 
3. Melalui media gambar dan penjelasan dari guru tentang menulis paragraf, siswa 
dapat menulis sebuah paragraf berdasarkan kalimat utama dan media gambar 
dengan baik. 
4. Melalui pemberian tugas dari guru, siswa dapat membacakan hasil tulisan dalam 
bentuk paragraf di depan kelas dengan baik.  
B. Materi Pokok 
Pengertian paragraf 
Menuliskan kalimat utama 
Menulis paragraf berdasarkan kalimat utama dan media gambar 
C. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Tanya jawab 
3. Pemberian contoh 
4. Penugasan  
D. Kegiatan Belajar Mengajar 
1. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 
a. Salam 
b. Berdoa 
c. Presensi siswa 
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d. Apersepsi : menyanyikan lagu “Layang-layang”. 
e. Penyampaian tujuan pembelajaran menulis paragraf dengan media 
gambar. 
2. Kegiatan Inti (50 menit) 
a. Siswa memperhatikan media gambar yang ditempel di papan tulis. 
b. Siswa bertanya jawab tentang media gambar tersebut. Siswa 
mengomentari/berpendapat tentang media gambar di depan kelas. 
c. Siswa menulis kalimat utama secara individu dengan bimbingan guru. 
d. Siswa menulis paragraf berdasarkan kalimat utama dan media gambar 
dengan memperhatikan EYD. Ketika siswa menulis, guru memberikan 
bimbingan. 
e. Siswa mengoreksi tulisan secara individu 
f. Siswa mengumpulkan paragraf. 
g. Perwakilan dari siswa maju ke depan kelas membacakan hasil tulisannya. 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. 
b. Siswa bersama guru melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar 
dengan cara menanyakan kesulitan selama menulis paragraf dan kesalahan 
yang terjadi dalam menulis paragraf. 
c. Guru menutup pelajaran. 
G. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat Belajar 
a. Media gambar 
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Lampiran 10. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II Tindakan III 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS II PERTEMUAN KETIGA 
Nama Sekolah   : SD Karangtengah Baru 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Materi Pokok : Menulis Paragraf 
Tema  : Kegemaran 
Kelas/Semester : IV/2 
Hari/Tanggal : Senin, 12 Maret 2012 
Alokasi Waktu : 2x 35 menit 
 
STANDAR KOMPETENSI 
7. Memahami teks melalui membaca intensif, membaca nyaring dan membaca 
pantun. 
 
KOMPETENSI DASAR 
7.1. Menemukan kalimat utama pada tiap paragraf melalui membaca intensif. 
 
INDIKATOR 
7.1.1 Menjelaskan pengertian paragraf. 
7.1.2 Menulis kalimat utama berdasarkan media gambar. 
7.1.3 Menulis paragraf berdasarkan kalimat utama dan media gambar. 
7.1.4 Membacakan hasil tulisan dalam bentuk paragraf di depan kelas. 
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A. Tujuan pembelajaran 
1. Melalui penjelasan dari guru tentang pengertian paragraf, siswa dapat 
menjelaskan pengertian paragraf dengan tepat. 
2. Melalui penjelasan dan media gambar dari guru tentang kalimat utama, siswa 
dapat menulis kalimat utama paragraf dengan tepat. 
3. Melalui media gambar dan penjelasan dari guru tentang menulis paragraf, siswa 
dapat menulis sebuah paragraf berdasarkan kalimat utama dan media gambar 
dengan baik. 
4. Melalui pemberian tugas dari guru, siswa dapat membacakan hasil tulisan dalam 
bentuk paragraf di depan kelas dengan baik.  
B. Materi Pokok 
Pengertian paragraf 
Menuliskan kalimat utama 
Menulis paragraf berdasarkan kalimat utama dan media gambar 
C. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Tanya jawab 
3. Pemberian contoh 
4. Penugasan  
D. Kegiatan Belajar Mengajar 
1. Kegiatan pendahuluan (10 menit) 
a. Salam 
b. Berdoa 
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c. Presensi siswa 
d. Apersepsi : menyanyikan lagu “Kring-kring Ada Sepeda”. 
e. Penyampaian tujuan pembelajaran menulis paragraf dengan media 
gambar. 
2. Kegiatan Inti (50 menit) 
a. Siswa memperhatikan media gambar yang ditempel di papan tulis. 
b. Siswa bertanya jawab tentang media gambar tersebut. Siswa 
mengomentari/berpendapat tentang media gambar di depan kelas. 
c. Siswa menulis kalimat utama secara individu dengan bimbingan guru. 
d. Siswa menulis paragraf berdasarkan kalimat utama dan media gambar 
dengan memperhatikan EYD. Ketika siswa menulis, guru memberikan 
bimbingan. 
e. Siswa mengoreksi tulisan secara individu 
f. Siswa mengumpulkan paragraf. 
g. Perwakilan dari siswa maju ke depan kelas membacakan hasil tulisannya 
dalam bentuk paragraf. 
3. Kegiatan Penutup (10 menit) 
a. Siswa bersama guru menyimpulkan materi pembelajaran. 
b. Siswa bersama guru melakukan refleksi tentang proses dan hasil belajar 
dengan cara menanyakan kesulitan selama menulis paragraf serta 
kesalahan yang terjadi dalam penulisan paragraf. 
c. Guru menutup pelajaran. 
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E. Alat dan Sumber Belajar 
1. Alat Belajar 
a. Media gambar 
b. Lembar untuk menulis paragraf 
c. RPP 
2. Sumber Belajar 
a. Silabus SD kelas IV Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Semester 2. 
b. Warsidi, Edi. 2008. Bahasa Indonesia membuatku cerdas 4 untuk kelas 4 
SD dan MI. 
c. Uti Darmawati & Anton Suparyanto. (2010). Buku Panduan Pendidik 
Bahasa Indonesia Untuk SD dan MI kelas IV. Klaten: Intan Pariwara. 
F.Evaluasi 
1. Prosedur Tes : Proses dan Produk. 
2. Bentuk Tes   : Essay 
3. Jenis Tes       : Tertulis 
4. Alat Tes        : Gambar 
5. Rubrik Penilaian Menulis Paragraf 
 
No Aspek yang dinilai Skor 
1 Isi gagasan yang dikemukakan 30 
2 Susunan/organisasi isi  30 
3 Tata Bahasa 15 
4 Gaya pilihan struktur dan Diksi 15 
5 Tata Tulis 10 
 Jumlah Skor 100 
 
6. Kriteria Keberhasilan:  siswa dikatakan berhasil jika mendapatkan nilai ≥ 75. 
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LAMPIRAN 
HASIL MENULIS SISWA 
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Lampiran 12. Dokumentasi Siswa 
                 
 
Siswa Memperhatikan Penjelasan Guru 
 
 
 
Siswa Memperhatikan Penjelasan Guru 
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Siswa Mengerjakan Evaluasi Menulis Paragraf 
 
Siswa Mengerjakan Evaluasi Menulis Paragraf 
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Guru Memberikan Bimbingan Bagi Siwa Dalam Menulis Paragraf  
 
 
 
Guru Memberikan Bimbingan Bagi Siswa Dalam Menulis Paragraf 
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Siswa Membacakan Hasil Pekerjaanya di Depan Kelas 
 
 
 
Siswa Membacakan Hasil Pekerjaannya di Depan Kelas 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 
SURAT IJIN 
PENELITIAN 




